




















































































































































??FTM ?? Female to Male??????????????????????????????????





























































????? 1??????FTM 2?? MTF 1?????????????????????
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??????????????????????????????????????????
?????????????????????? FTM ? MTF ?????????????
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??????? 2006 : 31????????????????????????????????























































































??????????????????????????????? 1999 : 48-49??????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? 3????????????????



















































Label X ??2016??X ??????????????????????????????
?????2017??LGBT ?????????????????????????
ROS ??2007??????????????? ??????????????????????
?????2006??????????????????
?????2018???LGBT????????????? 45?37?8?: 57-60.
????2006???????????????????????????
?????2009?????????????????????????????????
??????2003??????????????????????
??
